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B alkan H a rb in d e
T ürk  Donanması
Balkan harbinde 
T ürk  donanma­
sının gördüğü va­
zife hakkında şim­
diye kadar çok 
şey söylenmiş ve 
yazılmıştır, Bazı 
zamnın
Y A Z A N — IHalûk Y. Şehsuvaroğlu ı
müverrihler o 
kumandanlarını şiddet­
le tenkid etmişler,  Balkan harbi­
nin kaybında onlara ağır mes’uli- 
yetler  yüklemişler ve Türk donan­
masının deniz harekâtında atıl 
kalmasının sorumluluğunu onlara 
yüklemişlerdir. Fakat o günlerde 
kumanda mevkiinde bulunanlar, 
donanmanın durum unu belir tm ek­
te, personelin kifayetsizliğine işa­
re t  etmekte, bütün bunlara rağ­
men vazifenin görüldüğünü ileri 
sürmektedirler,
«Bu harbe katılmış olanlardan 
biri bulunan, rahmetli Amiral Va­
sıf Temel de 1925 de «Balkan har­
binde T ürk  donanmasının icra ey­
lediği harekâta dair» yazdığı m uh­
tırada, bu deniz harbinin ne su­
retle cereyan ettiğini tafsilâtı ile 
anlatmaktadır:
Filonun harbe ihzarı hususunda 
hata  ve terahi mevcuddu. Harbin 
ilânından evvel hükümete geçen 
muhalif fırka, bazı siyasi maksat­
larla orduyu terhis eylemiş ve bu 
hal donanmada yetişmiş kimsele­
rin hemen yüzde yetmişinin kay­
bolmasına, bilhassa topçunun ek­
silmesine sebep olmuştu.
Filo ve filotillğyi teşkil eden bir 
çok tekne tamir edilmemiş durum 
da idi. Bu arada Mes’udiye’nin 
kondensesi çatlak, Barbaros ve 
Turgudun topları henüz gelme­
mişti ve kömür yoktu,
Balkan harbinde, filo bir ve filo­
tilla, eskiden olduğu gibi üç fır­
kadan mürekkep bulunuyor, yar­
dımcı gemileri ise Reşit Paşa has­
tane gemisi ile Tirimüjgân tamir 
ve Giresun depo gemileri teşkil 
ediyordu.
Bu fırkalar, donanma karargâh-ı 
umumisinin emri alt ında bulunu 
yordu. Vazifeleri, Çatalcadaki or­
dunun sağ cenahını muhafaza, 
Eksamel tepesiyle civarını taras- 
sud ve bombardıman etmek ve 
üçüncü Gelibolu ordusuna yardım 
ile Köstenceden gelen cephane ve 
levazım-ı harbiye gemilerine kon- 
voyluk yapmak, Bulgar sahilleri­
ne nümayiş ve tehdit etmekten 1- 
baretti .  Bu surette donanmanın 
birlikleri esas filodan ayrılmakta 
ne yaptıkları,  nerede oldukları ku 
rnandanlıkca bilinmemekte idi.
Başkumandanlık vekâleti ile Do­
nanma kumandanlığının vaziyet-i 
mütekabilesi görünüşte pek fena 
ve âdeta iki düşman ordusu ka­
rargâhları arasındaki hissiyata 
benzemekte idi. Donanma kuman­
danı, karargâhla olan muhaberatı­
nı ya bizzat kendisi tesbit ve ida­
re eylemekte veya bir kısmını ka­
lem heyetine tertip  ettirmekte ol­
duğundan ve muhteviyatından di­
ğer maiyetini de pek haberdar et­
mediğinden aralarında düşman de­
recesine varan b ir  zıddiyet husu-
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le gelmişti. Cereyan eden hâdise­
lerden, karargâh-ı umuminin, Bah 
rıye r e ı t t e ı i  ve Donanma kuman­
danlığının, âylardan beri düşman 
ile değil birb irleriy le  harbettik- 
leri anlaşılmaktadır.
İmroz muharebesindeki başarı­
sızlığın asıl sebebi ise «attığını 
vuramamak» keyfiyetidir Zira bu 
harbde kullanılan cephane mikta- 
rı akıllara hayret verecek derece­
dedir, Fakat atışa nazaran isabet 
yüzde, hattâ binde bir  veya ikidir. 
Bunun da iki sebebi vardır: per­
sonel ve materyal. İmroz deniz 
muharebesindeki başarısızlığın baş 
lıca sebebi atışdaki isabetsizlik o- 
lup uzun menzilli torpil ler olma­
dığından Averof’un torpil menzi­
line girdiğinden hasıl olan telâş, 
işaret hususundaki noksanlık, kö­
mürlerin  çok dumanlı cinsinden 
olması münasebetiyle verilen ba­
zı emirlerin görülememesi ve düş­
man, seri seyrinden bilistifade 
mevki ve menzilini intihapta ser­
best oluşu ve bilâhare dahi hare­
kâtı kâfi görüp ateş menzilinden 
uzaklaşması ikinci derecedeki se­
beplerdir .
Mondros muharebesindeki mağ­
lûbiyet dahi att ığını vuram am ak­
tan doğmuştur. Hattâ  bu harbde 
ki endahtlar  eskisine nazaran, In­
giliz tâbir-i mahsusunca daha 
«Vaylo» bir tarzda idi. Düşmana 
en yakın düşen mermi en az bin 
metre ileri veya geride kalıyordu. 
Esasen bu harbde donanmanın, ta ­
mamen neden batmadığı şayanı 
hayrettir .  Zira bu harbde Türk  fi­
losunun atışdaki kudretsizliğine 
düşmanın atıştaki isabeti tammesi 
ve hattâ  harikulâde atışı inzimam 
ediyordu.
E ndahttaki maharete ateş inti­
habındaki prensip de inzimam edi­
yordu. Buna rağmen, böyle ke­
sif ve şedit bir ateş alt ında filo­
nun, hemen dört saate yakın bir 
müddet teşkilâtını muhafaza ede­
bilmesi ve son mermiye kadar a- 
teşe devam eylemesi ve hiç bir pa 
nik husul bulmaması ve hâsıl o- 
lan müteaddit yangınların söndü- 
rülmesindeki soğukkanlılık öğül» 
aıeğe değer.
Bu harbin bellibaşlı safhaların­
dan birini teşkil eden Şarköy ih­
raç harekâtına gelince: buna ha­
rekâtı harbiyeden ziyade fecia-i 
acibe demek daha münasiptir. Bu 
harekâta  m em ur ordunun m ükem ­
meliyetine, henüz ateşe girmemiş 
ve diğerleri gibi bozgunluk gör­
memiş efradın meşhur olan şevk 
ve şecaatine, teçhizat-ı harbiyenin 
mükemmeliyetine ve kumanda he­
yeti ile zabitanmın gayret ve he/n- 
âhenkliğine rağmen vukubulan 
hüsran ve muvaffakiyetsizlik pek 
acıdır. Buna da sebep, ordunun 
bahriyeye ve bahriyelilere ehem­
miyet atfetmemesidir.
Debarkman harekâtı vazife ve 
mes’uliyetinin, başlangıçta yüzd^ 
doksanı, yarıya yaklaşınca yüzde 
ellisi, sona erdikten tare t  topları 
menzilinden çıkıncıya kadar da 
yüzde hemen otuzu donanmaya i- 
sabet ett iği ve bu harekâtın, sürat 
ve kolaylıkla yapılması donanma­
nın himayesi alt ında cereyan et­
mesi lâzım geldiği halde, Istanbul- 
daki uzun hazır lık zamanında de-
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ğıi hattâ bilfiil 
çıkartamadan an­
cak bir saat ev­
veline kadar, dü- 
nanma kumandan 
lığı böyle . b ir  
ihraç hareketinden haberdar edil­
memiştir. Müstacel ve şifreli bir 
telgrafla Marmaraya hareketi bil­
dirilen donanma, randevu mahalli­
ne gelince, sabaha kadar bir çok 
tahminler ve faraziyeler ile vakit 
geçirdikten sonra, uzaktan evvelâ 
Peyk-i Şevket’i, onu takiben Yö­
rük  vapurlarını ve ufukta dahi 
b ir  çok küçük ve büyük gemi ve 
teferruatından mürekkep bir ar­
madayı görmüştür.
Kumandan gemisine yanaşan 
Peyk’ten, erkânı harbiye binbaşısı 
Arap Tevfik Beyden, ilk defa o- 
larak, bu esrarengiz harekâtın e- 
sas çerçevesi anlaşılmış ve mütea­
kiben gelen Yörük vapurunun  ge­
tirdiği ordu kumandanı Hurşit Pa­
şa ile erkânt harbiye reisi Enver 
Bey gerekli tafsilâtı verince evvel- 
ki hayret, korku ve telâşa inkılâp 
etmiştir.
Bu ifadelerden, yekûnu otuz beş 
bini geçen ve gemilere b indiril­
miş olan bir ordunun, ba taryala­
rın, muhtelif cephane, harb ede­
vatı ve erzakın henüz sahillere is­
kandil edilmemiş, nerelere iskele­
ler yapılıp ne tertip  üzere sevki- 
ya t  yapılacağının karar laştır ılm a­
mış olduğu öğrenilmiştir Erkânı 
Harbiye-i Umumiyenin plân ve 
kararı gereğince, o sabah seherle 
beraber bu ordu Şarköye çıkarıla­
cak, Geliboludaki Fahri Paşa or­
dusu da ayni anda taarruza  geçe­
rek, Bolayırdaki Bulgar ordusu 
iki ateş arasına alınıp mahvedile 
çekti. Bu plânın gayri kabil-i ta t­
bik olduğu izah edilmiş ve T e v ­
fik Bey, Geliboluya, ordunun ta ­
arruza geçmemesi hususunda ha­
ber götürmek üzere, yola çıkmış­
sa da, derinden derine gelen top
seslerinden Geliboludaki ordunun, 
evvelki emir gereğince harekete
geçtiği anlaşılmış, bir  çok kayıp 
vererek  mağlûp olmuş ve ricat ey­
lemiştir.
Donanma Şarköye gelince, İlk İş 
olarak, çıkarma mahallini keşf 
ve civarını düşmandan temizlemek 
için bombardımana başlamıştır.  
Fakat bunun tesirli olmadığı gö­
rülerek, ihraç olunan efradın, Bul­
gar muhafız kuvvetlerine karşı 
harbederek onları temizleyinciye 
kadar, kademe kademe taarruza 
geçmeleri hususuna karar  veril­
miştir.
Donanmanın kendi teşkilâtı ile 
inşa edilen iskeleye ihraç hareke­
tine başlanmıştır.  Fevkalbeşer bir  
çalışma sonunda, ancak b ir  fırka 
kadar asker çıkarıldığı görülmüş 
ve ordu heyeti, hatalarını ikrar
zorunda kalmışlardır.  Gece de çı­
karmaya devam edilmişse de, Ge­
libolu ordusunun mağlûbiyeti ha­
beri bir kararsızlık hâsıl etmiş ve 
düşman kuvvetlerinin bir kısmı­
nın Şarköy sırtlarına gelip ateşe 
başlaması sebebiyle ihraca son 
verilmiştir . Düşman, yapılan iske- 
keleyi tahrip ettiğinden, gece ka­
radaki askerin tek ra r  gemilere 
bindirilmesi emri verilmiştir .
Sabaha kadar devam eden düş 
man ateşi, donanmada bulunan 
Ordu Erkân-ı harbiyesini üm its iz ­
liğe şevketmiş, sabahın da yaklaş­
ması nazarı it ibare alınarak, ka­
rada bulunan  kuvvetin gemilere 
bindirilmesi kabil olmadığı tak ­
dirde, yerine b ir  vekil b ırakarak  
hemen dönmesi, karada bulunan 
E rk â n ı  Harbiye Reisi Enver Beye 
helyosta ile emrolunduğu halde 
askerin başından ve ateş hatt ın­
dan ayrılmaması ve ricati kademe 
kademe takip etmesi ve son asker, 
son filikaya bininceye kadar  ka­
rada kalması şayanı takdir  bir 
harekettir .
Netice olarak denilebilir ki, e- 
ğer Karargâh-ı Umumî böyle bir  
Debarkmanı üç gün önceden Do­
nanma Kumandanlığına bildirmiş 
ve Debarkman ordusu Erkânı har- 
biyesi ile Donanma kumandanlığı­
nın temasını temin eylemiş olsay­
dı, hiç olmazsa harita üzerinde 
gerekli ter tibat ve teşkilât işaret­
lenir ve plânı tesbit edilerek çı­
karma bir kaç saat içinde yapıla­
bilirdi. Bu suretle donanmanın 
top ateşi himayesinde, tepeleri 
tehlikesiz bir tarzda tutabileceği 
aşikârdı. Gelibolu ordusu da taa r­
ruza geçip düşmanın, iki büyük a- 
teş alt ında muzmahil olacağı ve 
böylece birleşen iki zinde ve mu­
zaffer ordunun tebdili cephe ile 
Çatalca Bulgar istilâ ordusunun 
gerisine sarkacağı ve bunun hattâ 
Balkan harbinin umumî safhasını 
bile değiştirmeğe yardım edeceği 
memuldu.» demektedir.
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